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B E L Ç İ K A L I  Parlamenter Vandemeulebro- 
ucke tarafından hazırlanan, “Ermeni soykın- 
mı”yla ilgili karar tasarısı “soykırım” sözcü­
ğü “trajedi” sözcüğüyle değiştirilerek oylan­
dı ve 23 red oyuna karşı 25 oyla kabul edildi
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K A RA R tasarısının kabul edilmesi, ABD 
Kongresi’nden 24 Nisan’ı “Soykırım günü” 
olarak geçirtmeye uğraşan Ermeni lobisine 
büyük moral kazandırdı
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Ermeni terörüne ödün
CEYDA T U F A N -T A Y F U R  G Ü N EY B R ÜK SEU (G üneş)
A VRUPA Parlamentosu Siyasi Komisyonu "Er­
meni RaponT’nu “soykırım”
sözcüğünü çıkartarak kabul et­
ti. Dışişleri Bakanlığı, dün ya­
pılan oylamaya sert tepki gös­
terdi.
Avrupa Parlamentosu Siyasi 
Komisyonu'nda dün oylanan 
"Ermeni Raporu" 23 red oyu­
na karşılık 25 oyla kabul edil­
di. Parlamenterlerden ikisinin 
çekimser kaldığı oylamada, Si­
yasi Komisyon üyesi Federal 
Alman Milletvekili Sosyalist 
Klaus Hancschın'ın, karar ta­
sarısının yumuşatılarak, rapor­
da “ soykırım” olarak geçen
kelimenin “trajedi” olarak de­
ğiştirilmesi yolunda yaptığı 
öneri kabul edildi. Yapılan bü­
tün değişikliklerden sonra Bel­
çikalı Milletvekili Jaak Vande- 
meulebroucke tarafından ha­
zırlanan “ Ermeni Raporu”- 
nun büyük ölçüde değiştiği bil­
dirildi.
Siyasi Komisyon'un, yapılan 
değişikliklerle 1915 olaylarının 
“ trajedi” olarak kabul edildi­
ği ve her iki tarafın, Ermeni ve 
Türk, görüşlerine yer verilen 
rapor konusunda taraf tut­
maktan kaçındığı belirtildi.
Siyasi Komisyon üyelerinin 
hemen tamamının katıldığı oy-
lamada Sosyalist, Komünist ve 
Yeşiller olarak bilinen çevreci 
milletvekilleri lehte, Hıristiyan 
Demokrat, Muhafazakar ve 
Liberal milletvekilleri aleyhte 
oy kullandılar. e f  
Birleşmiş M illetler’in 
“ Whitaker Raporu” nun ve 
Paris’te bulunan “Halkların 
Daimi Mahkemesi” nin aldığı 
“ Ermeni Soykırımı” kararının 
karar tasarısından çıkarılarak, 
söz konusu kararlara atıfta bu­
lunulan bölümün, “Ermeni 
halkının 1915’te uğradığı hak­
sızlıktan üzüntü duyulur” bi­
çiminde değiştirildiği öğrenil­
di. Raporda yer alan, “ Soykı-
Ankara: “ Kararı esefle karşıladık”
A N K A R A -(G Ü N EŞ )
E RMENİ Raporu’nun ka­bul edilmesi Dışişleri Ba­
kanlığınca tepkiyle karşılandı. 
Dışişleri açıklamasında “Siyasi 
Komisyon'un aldığı ve Türki­
ye Avrupa ilişkilerine hiçbir 
katkıda bulunmayacağı aşikar 
olan bu kararı esefle karşılıyo­
ruz" denildi.
Karardan “soykırım” ifade­
sinin çıkartılmasına rağmen, 
Ermenilere haksızlık yapıldığı 
şeklinde Ermenileri tatmine 
yönelik “tek yanlı ve tutarsız” 
ifadelere yer verildiği kaydedi­
len açıklamada özetle şöyle de­
nildi:
“Kararda, Ermeniler de da­
hil olmak üzere Lozan Anlaş­
masında zikredilen azınlıkla­
ra yapılan atıflar bilgisizlikten 
kaynaklanmıyorsa, bunlarda 
kasıt aramak gerekir. Bu ifa­
delerin amacı çok ciddi kuşku­
lar uyandırmaktadır.” 
Türkiye’nin AET daimi de­
legasyonu ise raporun oylan­
masından sonra yaptığı basın 
toplantısında, raporun yumu­
şatılarak oylandığı biçiminin 
Türkiye’ye zarar verecek nite­
likte değil, tam tersine bugüne 
kadar Ermenilerin kullandığı 
propaganda araçlarının ellerin­
den alındığı bir karar tasarısı
olduğunu belirttiler._______
AKARCALI
ANAP Genel Başkan Yar­
dımcısı Bülent Akarcalı da 
ANKA Ajansı’na yaptığı açık­
lamada kararı “İyi niyete da­
yanmayan kasıtlı bir karar” 
olarak niteleyerek şunları söy­
ledi:
“Oylamada dostumuz kim, 
hasmımız kim açıktır. Türkiye 
aleyhine böyiesine haksız bir 
kararda oy kullananların 52 
milyonluk Türkiye’yi karşıla­
rına almış olduklarını bilmeleri
_______DEMİREL_______
Eski Başbakanlar Sü­
leyman Demirel de ANKA’ya 
yaptığı açıklamada kararın 
Türkiye’yi rencide edecek hak­
sız bir karar olduğunu ifade 
ederek, “ Bu karar yalnız hak­
sızlık değil, bir nevi düşman­
lıktır ve bizim gururumuzu in­
citir. Fevkalade üzüldüm” de-
dL_____________________
ÇAĞLAYANGİL 
Eski Dışişleri Bakanları’n- 
dan İhsan Sabri Çağlayangil de 
kararın “ Dış itibarımız hiçbir 
devirde bu kadar parlak olma­
mıştır” diye her fırsatta beya­
nat verenlere “ders” olması 
gerektiğini söyledi. Kararı va­
him bulmadığını ifade eden
Çağlayangil, “ Bizim tutumu­
muz bellidir. Böyle anzalarla 
rota değişmeyecektir” dedi.
__ __ KARAKAŞ
DSP TBMM Grup Başkanı 
Cahit Karakaş ise 70 yıl önce­
ki olayları bugün Türkiye 
Cumhuriyeti’nin üzerine yık­
manın “fevkalade” yanlış ol­
duğunu belirterek, karan DSP 
olarak esefle karşıladıklarını
belirtti.__________________
________ İNÖNÜ
SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü karar için “ Haksız ve 
tehlikeli yorumlara fırsat vere­
cek bu karan ve buna göre ya­
zılacak raporu kabul edeme­
yiz” dedi.
ANAP Bitlis Milletvekili ve 
TBMM Dışişleri Komisyonu 
üyesi Kamran İnan kararın 
hiçbir kıymetinin olmadığını, 
hatanın düzeltilmesinin bek­
lendiğini söyledi.
İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. D r İlter 
Turan, Avrupa Parlamento- 
su’nun kesinleşmemiş bir ola­
yı ele almasını isabetsiz ve teh­
likeli bir kullanım olarak nite- 
lediEmekliBüyükelçiKamuran 
Gürün de, “ Bundan daha ma­
nasız ve gayri politik bir karar 
olamaz. Avrupa Parlamento- 
su’nun hiçbir işi kalmamış, 
kendisini tarihçi yapmış” de­
di.
İşte Ermeni tasarısı
Avrupa Parlamentosu,
• Türkiye’deki Ermeni halkının tarihini tanımanın, Er­
menilerin etnik, kültürel ve dini kimliklerini tanımak an­
lamına geldiği inancını taşıyarak.
• Ermenilerin 1915 olaylarını Birleşmiş Milletler’­
in tanımına göre bir soykırım olarak nitelediğini gö- 
zönünde tutarak,
• Türk hükümetinin, soykırımın hukuki kavramının ön­
ceden tasarlamayı gerektirdiğini ve o dönemin Türk yet­
kililerinde böyle bir isteğin ve düşüncenin bulunmadı­
ğını ifade ederek, soykırım iddialarını reddettiğini göz- 
önünde tutarak,
• 1915 olaylarının OsmanlI halklarına büyük ızdı- 
rap çektirdiğini, bunun bir trajedi oluşturduğunu, 
Türk makamlarının da yaptıkları açıklamalarla kabul 
ettiğini gözönünde bulundurarak,
• Bu olaylara soykırım niteliği vermenin bugün hiç­
bir hukuki sonuç doğurmayacağını gözönüne alınarak,
• Tartışmalı içeriğe sahip olan Ermeni sorununun 
Ermeni gruplarının saçma terörizmini haklı çıkarma­
yacağını gözönünde tutarak,
• Türkiye’deki azınlıklarla Türk çoğunluğu arasında 
uzlaşmayı teşvik etmeyi temenni ederek,
Ermeni halkının 1915’te uğradığı adaletsizliği 
üzüntüyle karşılar.
• Uğradıkları trajedi gözönüne alınarak, Ermenilerin, 
kimliklerini geliştirme, azınlık haklarının güvence altı­
na alınması ve Türk Anayasası çerçevesinde hiçbir en­
gel olmadan yararlanma isteklerine katılır.
• Türkiye’de yaşayan Ermeni azınlığa dil, din, kül­
tür, eğitim ve kimlik konularında hakkaniyetle dav- 
ramlması ve Ermenilerin dini eserlerinin korunması 
yolundaki isteğini dile getirir.
• Türkiye’yi Lozan Anlaşması’na göre, Müslüman ol­
mayan azınlıkların haklarını gözetmeye davet eder.
• A E T ’yi, Türkiye ile yaptığı ortaklık anlaşmasını, 
Hıristiyan ve öteki medeni eserlerin korunması için, 
kültürel alanda da genişletmeye çağırır.
• İran’daki Ermeni topluluğunun din ve dil konuların­
daki güçlüklerinden kaygı duyduğunu ifade eder.
• Sovyetler Birliği’ndeki Ermeni halkının temel 
haklarının ihlal edilmesini kınar.
• Ermeni grupların terör ve şiddet eylemlerini suçlar 
ve Türklerle Ermenileri uzlaşmaya davet eder.
rım, AET Bakanlar Konseyi ve 
Tiirk hükümeti tarafından ta­
nınmalıdır” paragrafının da ol­
duğu gibi çıkarılarak, yerine 
“ Ermenilerin maruz kaldığı 
trajedi gözönünde tutularak, 
Türkiye’deki azıniıklann hak­
larının güvence altına alın­
ması ve Türk Anayasası çerçe­
vesinde insan haklarından ya­
rarlanmaları konusundaki Er­
meni isteğine parlamento da 
katılmaktadır” ifadesi kulla­
nıldı.
Sözkonusu raporda, ayrıca, 
“Ermeni soykırımının Türk 
hükümeti tarafından resmen 
tanınması uluslararası hukuka 
göre hiçbir bağlayıcı sonuç do­
ğurmaz. Sadece Ermenilere 
destek sağlar ve Türk hüküme­
tini onurlandırır” bölümü ye­
rine de, “Ermeni sorununun 
tartışmalı içeriği terörizmi hak­
lı çıkarmaz” denildi.
Siyasi Komisyon tarafından 
az bir farkla kabul edilen “ Er­
meni Raporu” nun bundan 
sonra yapılacak olan gene! ku­
rul toplantılarından birinde 
tekrar ele alınacağı ve parla­
menterlerin karar tasarısında 
yapılmasını istedikleri değişik­
likleri önerebilecekleri bildiril­
di. Karar tasarısı son şeklini al­
dıktan sonra tekrar oylanarak, 
Parlamento’nun kararı haline 
gelecek.
İran
yumuşuyor
.  ANKARA, GÜNEŞ-
I RAN’ın, Türkiye’de laikli­ğe karşı akımlan destekle­
mesi ve içişlerine karışan tutu­
munu sürdürmesi nedeniyle, 
Ankara-Tahran arasında so­
ğukluk havası başgöstermesi 
üzerine İran, “yumuşama yo­
lunda" adımlar atmaya başla­
dı.
Tahran Radyosu, önceki 
günkü yayınında, Başbakan 
Turgut Özal’dan İran Başba­
kanı Mir Hüseyin Musavi’ye
bir dostluk mesajı geldiğini be­
lirterek, Başbakanın Türkiye’­
ye ziyaret davetini de içeren 
“ Önemli bir mesaj” alındığı 
duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı’ndan edi­
nilen bilgilere göre. Tahran
Ermeni lobisi moral kazandı
KEM AL TÜRKKAN [
A VRUPA Parlamentosu Siyasi Komisyonu’nun 
Ermeni iddialarını içeren bir 
karar tasarısını kabul etmesin­
den sonra, 24 Nisan gününü 
ABD Kongresi’ne sözümona 
“soykırım günü” olarak kabul 
ettirmeye çalışan Amerikalı 
Ermenilerin faaliyetlerini hız­
landırmaları bekleniyor.
Rum lobisiyle işbirliği için­
de olan Ermeniler, Cumhur­
başkanı Kenan Evren’in Ma- 
yıs’ta ABD’ye yapacağı öne 
sürülen geziden önce senatör­
ler üzerinde büyük bir propa­
ganda kampanyasını zaten 
başlatmışlardı.
Başbakan Turgut Özal’ın 
ABD’ye yaptığı gezinin ikinci 
gününde Ermeni yasa tasarısı­
nı hem Senato’da, hem de 
Temsilciler Meclisi’nde imza­
ya açan Ermeni lobisi, özal’- 
ın gezisine adeta psikolojik bir 
darbe indirmek istedi.
Geçen yıl geri dönen yasa ta­
sarısı New York Senatörü Al- 
fonse D’Amato ve Kaliforniya 
Senatörü Alan Karnston ile bir 
grup senatör tarafından biraz 
yumuşatılarak yeniden imzaya 
açıldı. Ermeni lobisi, yasa ta­
sarısına desteği artırmak için 
televizyon ve gazetelere rek­
lamlar veriyor. Son olarak
1915-23 yılları arasında Doğu 
Anadolu’da Türk doktorların 
Ermenilere yanlış ilaç verdiği­
ni iddia eden bir kitabı piyasa­
ya sürdüler.
Bu arada, ara seçimlerden 
sonra Senato ve Temsilciler 
Meclisi’nde çoğunluğu yitiren 
Reagan yönetiminin Ermeni ve 
Rum lobilerinin bu faaliyetle­
rini engelleyemeyeceğini anla­
yınca, Türk hükümetinden ge­
lebilecek tepkileri hafifletmek 
için, “gönül alma” yollu “ha­
ber verme uyarılarına” başla­
mış olduğu belirtiliyor. Başba­
kan Turgut Özal ile Washing- 
ton’da bu amaçla da görüştü­
ğü bildirilen ABD Savunma 
Bakan. Yardımcısı Richard 
Perle, Özal’a, “Ermeni tasansı 
yasa olarak kabul edilirse, bu­
nu fazla büyütmeyin. Bu ülke­
de buna benzer tam 244 yasa 
kabul edildi. Eğer bu da kabul 
edilirse, bundan bir şey çık­
maz” demişti. Ayrıca, İran’a 
gizli silah satışı yüzünden 
Kongre ile başı dertte olan 
ABD Başkanı Ronald Rea- 
gan’ın da, bu yasanın geçmesi 
halinde, bunu veto etmesi ola­
sılığının çok az olduğu iddia 
ediliyor.
Ermeni ve Rum lobilerinin 
bu propagandalarına karşı fa­
aliyete geçen Türk lobisi de
adeta alarm durumunda. Er­
meni yasa tasarısını geçirterek 
moral bozukluğu yaratmak is­
teyen bu çevrelerin amacını ön­
lemek için başta Türk-Ameri- 
kan Dernekleri Asamblesi ve 
Türk-Amerikan Dernekleri Fe­
derasyonu, düzenledikleri top­
lantılarda karşı propaganda 
çalışmalarını belirlediler. Son 
olarak merkezi Washington’- 
da bulunan Türk-Amerikan 
dernekleri yöneticileri. New 
York’taki Türk dernek ve ku­
ruluşlarının hazır bulunduğu 
bir toplantıda, Ermeni karar 
tasarısına imza veren tüm se­
natör ve temsilcilerle yüzyüze 
görüşme kararı aldılar. Bu ne­
denle oluşturulan komitelerin 
bu kişileri bizzat ziyaret ede­
rek, imzalarını geri almaları is­
teneceği belirtildi.
Geçen yıl da aynı tasarıyı 
oylama sırasında son anda en­
gelleyen Türk lobisinin işinin, 
yeni seçilen bazı politikacıların 
Ermeni iddialarına kapılarak, 
“80 yıl önce olmuş bir olayın 
anısına kabul edilecek bir ya­
sanın Türk hükümetine ne gi­
bi bir zararı olur” anlayışı için­
de hareket etmeleri yüzünden, 
bu yıl hayli zor olacağı belirti­
liyor. Bu sene biraz daha yu­
muşatılan tasarının kabul edil­
me şansının ise oldukça fazla 
olduğu ileri sürülüyor.
Ermeni raporu 
kime yarıyor?
TAY FU R  GÜNEY
A VRUPA Parlamentosu Siyasi Komisyonu, dün Brüksel’de yaptığı toplantıda sözümona “ Erme­
ni meselesine siyasi çözüm” getirmeyi amaçlıyordu.
Ayrı bir deyişle, günümüzde türlü amaçlara acı­
masızca alet edilen siyaset ve siyasetçilerin yeni bir 
oldu bitti uğraşı içerisinde olduğu gözlendi. Söz ko­
nusu uğraşın, iddia edilenin aksine, Avrupa Parla- 
mentosu’na itibar kazandırmayacağını kanıtlamak 
için, Ermeni meselesini bu loırumun gündemine ge­
tiren kişi ve grupların gerçek amaç ve hüviyetlerini 
sergilemek yeterli.
"Ermeni meselesini” , parlamentonun gündemine, 
sundukları karar taşanları ile Fransız, Belçikalı ve Yu­
nanlı sosyalist parlamenterler getirdiler.
Bu girişimlerin ardında adı geçen ülkelerdeki Er­
meni seçmenlerin baskıları ve parlamenterlerin se­
çim kaygılarının yattığını görmek zor değil.
Bugün Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ser­
vet sahibi Ermeni seçmenler seçim sonuçlarını et­
kileyebilecek güçte. Bu sayede, bulunduları ülkele- 
rip, maddi güçleri vasıtası ile adeta rehin aldıkları 
siyasetçilerine dilediklerini yaptırabilmekte zorluk 
çekmiyorlar. Bu nedenle Siyasi Komisyon’un, Erme­
ni nüfuzunun etkisindeki üyeleri dün Türkiye'nin sır­
tından Ermeni seçmenlerine ödün verme yarışı için­
deydiler.
Avrupa Parlamentosu üyesi Yunanlıların da önemli 
bir bölümünün Ermenilere destek verdiğini görüyo­
ruz. Boş kaleye gol yağdırmanın dayanıTmaz hafifli­
ğine kolay boyun eğen Yunanlılar, Türkiye’yi yıp­
ratmak ve Avrupa'dan uzaklaştırmak için ellerine ge­
çen bu yeni fırsatı da kuşkusuz en iyi şekilde değer­
lendirdiler. Görüldüğü gibi, Ermeniler, Yunanlıların 
kendilerine verdiği cömert desteği, Yunanlıların Er­
meni dostluğundan ziyade Türk düşmanlığına borç­
lular.
Yukarıda anılan çevrelere, Avrupa Parlamento­
sunda hatırı sayılır bir güç teşkil eden Sovyet yan­
lısı komünist parlamenterleri de katmamız gereki­
yor. Avrupa Parlamentosu bünyesinde adeta bir Tru- 
va Atı işlevi gören Moskova yanlısı parlamenterle­
rin Avrupa birliğinden ziyade Doğu Bloku’nun men­
faatlerini gözettikleri kimsenin yadsıyamadığı bir 
gerçek.
Avrupa Ekonomik Topluluğu ’nu kendisi için po­
tansiyel tehlike olarak değerlendiren ve yasal varlı­
ğını hiçbir şekilde tanımamış olan Sovyetler Birliği, 
Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Ortadoğu'nun en güç­
lü ülkesi durumundaki Türkiye’nin A E T ile yakınlaş­
masından ve gittikçe güçlenen bütünleşme olasılı­
ğından derin kaygı duyuyor.
Bugün Avrupa’yı bir yandan Demirperde, diğer 
yandan Boğazlarla sınırlı görmek İsteyen Sovyet­
ler, yarın Avrupa Birllği’nin doğuda Kafkaslara, gü­
neyde Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'ya kadar uzanma­
sı tehlikesini önleyebilmenin yolunu AET-Türklye 
ilişkilerine zarar verecek girişimlere destek vermekte 
buluyor. Bu amaçla, AvrupalI Sovyet yanlısı komü­
nist parlamenterler de dünkü fırsatı muhtemelen adı 
geçen ülkenin çıkarları doğrultusunda değerlendir­
diler. Ermeni meselesine arka çıkan AvrupalI parla­
menterlerin yukarıda saydığımız hesaplarını en iyi 
bilenler Ermeniler olduğu için, bu hesaplardan en 
iyi yararlanmasını bilenler de yine onlar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
